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RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Bienestar 
Psicológico y la Percepción del Envejecimiento de los participantes de un Centro del Adulto 
Mayor (CAM) de la ciudad de Trujillo, el diseño empleado fue correlacional. Se contó con 
una muestra de 90 adultos mayores, varones y mujeres, con edades comprendidas entre 
los 60 y 90 años, seleccionados de una manera probabilística. Asimismo, los instrumentos 
aplicados fueron EBP Escala de Bienestar Psicológico de José Sánchez-Cánovas y la 
escala de Percepción del Envejecimiento construida para los fines de la investigación; los 
resultados evidencian que existe una correlación directa de magnitud mediana entre el 
bienestar psicológico y la percepción del envejecimiento, por lo tanto a mayor bienestar 
psicológico se espera una mejor percepción del envejecimiento. 
 
Palabras claves: Bienestar Psicológico, Percepción del Envejecimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research aims to determine the relationship between perception of aging and 
psychological well-being in the elderly attending to the center of the elderly in the city of 
Trujillo. The design was correlational. In this respect a sample of 90 elderly, aged between 
60 years old and up selected from a probabilistically selected. Also, the instruments used 
were the Scale of psychological well-being of José Sánchez-Canova’s and perception of 
aging built for research purposes. As relates to results it is evident that there is a correlation 
of medium magnitude between psychological well-being and the perception of aging, 
therefore, the greater the psychological well-being, the better the perception of aging is 
expected. 
 
Keywords: psychological well-being, perception of aging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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